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● Impulso del movimiento de Acceso Abierto.
● Complementariedad de las vías propuestas 
(Suber,  2012)
○ Repositorios: registro y conservación.
○ Revistas doradas: certificación.
● Factor fundamental: interoperabilidad de 
sistemas.
Edición y bibliotecarios en la FaHCE
● Normalización de las revistas.
● Presentación para inclusión en portales de 
información científica.
● Indización en bases de datos.
● Asesoramiento aspectos técnicos-legales.
Buenos resultados consolidaron procesos 
como labor bibliotecaria
FaHCE y Acceso Abierto
➔ 2005 
◆ Presentación del proyecto para el repositorio 
institucional “Memoria Académica”.
➔ 2007 
◆ Puesta en funcionamiento del repositorio (Greenstone)
◆ Adopción de licencias Creative Commons (BY-NC-ND)
◆ Depósito de revistas vigentes sin embargo
➔ 2012 
◆ Desarrollo e  implementación del Portal de revistas
◆ Inauguración
Objetivo presentación
● Describir la experiencia de implementación y 
desarrollo del Portal de Revistas científicas 
de la FaHCE-UNLP con el software OJS.
● Iniciativa llevada adelante por la 
Prosecretaría de Gestión Editorial y Difusión 
de la FAHCE-UNLP.
Panorama y necesidades locales
● Fortalecer puntos débiles detectados.
● Aunar el acceso a las revistas.
● Publicar una versión digital (impresas).
● Aumentar la visibilidad de las 
contribuciones.
● Optimizar los procesos de indización.
Software de gestión de editorial = OJS
Implementación y desarrollo
Diseño y personalización de OJS
● Definición de la identidad del portal.
● Personalización de acuerdo con necesidad 
del proyecto.
○ Estudio del software.
○ Modificación de templates.
○ Nueva maquetación HTML y CSS.
○ Incorporación de páginas estáticas.




Carga masiva de usuarios - Proceso
● Identificación campos obligatorios.
● Estructuración de información disponible.
● Generación automática de datos faltantes.
● Composición de archivos XML.
● Importación al sistema con plugin específico 
preinstalado.
Carga de información
Edición por lotes de archivos PDF
● Exportación de información de la base de 
datos de analíticas (ISIS).
● Incorporación de metadatos: identificación y 
licencia de uso.
● Adición de membrete bibliográfico completo 
y licencia Creative Commons.
Carga de información
Números retrospectivos - Proceso
● Estudio de la dtd del sistema.
● Mapeo de la información contenida en la base de 
analíticas (ISIS) con la requerida por OJS.
● Generación archivo de impresión.
● Exportación de la información de la base de datos 
(CISIS MX).
● Composición de archivos XML.
● Control de calidad e indicación de URL para subida de 
archivos (PDF y HTML).
● Importación al sistema con plugin específico 
preinstalado.
Aprovechamiento de información
● Flujo de trabajo inverso.
● Utilización de herramientas específicas.








Portales y servicios de información científica
Trabajo con los editores
● Realización de charla informativa y 
presentación del software.
● Planificación de un curso-taller general que 
se dicta adaptado a las necesidad de cada 
equipo editorial.
● Creación de espacio virtual de apoyo para la 
edición y la publicación de revistas (en 
desarrollo).
● Soporte continuo en el uso de la 




Incorporación del 25% de las contribuciones de 
las 18 revistas científicas.
○ 10 revistas incluidas.
○ 5 colecciones completas.
○ 834 contribuciones retrospectivas - 1 hora 
por trabajo.
○ Nuevos números se depositaron al RI desde 
el portal.
Desafíos futuros
● Completar las colecciones de las 18 revistas 
científicas en OJS (2499 contribuciones). 
○ Fondos obtenidos del subsidio del Programa de 
fortalecimiento de la Universidad.
○ Contratación de bibliotecarios especializados.
● Automatizar la indización en la mayor 
cantidad de bases de datos posibles.
● Mejorar la interoperabilidad con el RI.
● Lograr la apropiación de la herramienta para 
la gestión por parte de los editores.
  
Gracias por su atención!
http://www.revistas.fahce.unlp.edu.ar
publicaciones@fahce.unlp.edu.ar 
Prosecretaría de Gestión editorial y difusión
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad Nacional de La Plata
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